





























　筆者が繋がりを有していた主催者側から 2018 年 1 月にお
声がけいただいたことが活動の始まりである。企画が進み，
参加が決定した 2018 年 6 月に，生活環境学科アパレルコー
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　2019 年 6 月に主催者側から趣旨説明を受け，その後の学
生たちと主催者側との複数回にわたる話し合いによってアン
ケートを作成した。2019 年 6 月下旬にアンケートを実施し，










































































































お世話になりました SWALLOW JAPAN の荻田員成氏，株
式会社 TOSEI の須田雅太郎氏，After Squall の村瀬ちほ氏
に感謝申し上げます。
注及び参考文献
1)  約 9 割のクリーニング店に長期間放置品がある !!，全国クリーニ
ング生活衛生同業組合連合会 News Letter，2017年 9月 19日
2)  沼崎 周平 : クリーニングビジネスと古着，洗濯の科学，63， 1，
22-31， 2018
3)  ポスターや Instagram のデザイン制作は生活環境学科生活デザ
インコースの学生が行った。
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